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摘要:分子信标作为一种核酸荧光探针 , 其最初的设计目的是用来检测核酸 , 特别是用作实时荧光
PCR反应的探针。由于其特殊的发夹结构 , 决定的其具有多种的用途。不仅能在液相或固相对核






























与猝灭分子非常接近(7 ～ 10 nm),即可发生
荧光共振能量转移(f luorescence resonance
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图 2　分子信标的作用机制































的实时荧光 PCR 体系 , 更加适合于基因突
变 、SNP 、等位基因 、多组份的同时测定。

























相互作用 , 可达到 mmol甚至更低的浓度 。
特别是 ,近年来利用 FRET 的原理设计的各
类探针 ,用于分析 DNA 蛋白质的相互作用
取得了很大的进展 。但到现在为止 ,缺少一
种实时的方法 。利用分子信标能实时研究





Fang 等[ 7]以 SSB(大肠杆菌结合蛋白)、组蛋
白(一种双链 DNA 结合蛋白)、牛血清蛋白
(非 DNA 结合蛋白)为对象研究了 3 者对分
子信标的不同影响 。结果表明 ,分子信标能
够很好地区分这 3 种类型的 DNA 结合蛋
白;分子信标与 SSB 具有很高的亲和力 ,其
结合引起的荧光上升与完全互补的靶相近 。
并且他们进一步研究了 SSB 与分子信标的
结合动力学 ,得出其结合常数 K b=2.0×10
7
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mol-1 ,这一结果与已经报道的 K b=6×10
5
～ 5×108 mol-1相符 。同时 ,该研究小组还
以分子信标作为单链 DNA 的模型研究了单
链DNA与乳酸脱氢酶(LDH)的结合特性 ,
比较了 5 种同功酶及不同物种的 LDH





HIV I 中 T RA RNA 分子能与 HIV 中
的 Tat 特异地结合 ,从而抑制 Tat反式激活
作用的转录。为了更好的了解它们相互作用













信标的发夹结构中 ,茎部是以 5 ～ 7个碱基对



















另外由于能实时 、高效地分析 DNA 的
剪切作用 , 分子信标可用作高通量的 BIA
(biochemical induction assay)模型筛选那些
通过 DNA剪切的蛋白质或小分子药物 。并
且由于其简单 、快速 、灵敏的特点 ,在药物的
研究上具有重要的作用。
2.3　 DNA 芯片与 DNA 传感器[ 11 ,12] 　　
由于分子信标用于核酸 、蛋白质的检测分析
时具有许多优点 ,因而分子信标作为生物芯
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谱是指 200 ～ 400 nm 的近紫外区光谱 ,因此
紫外光谱在多糖结构分析上没有多大用处。
然而 ,对于多糖复合物常用紫外光谱扫描看










cm-1 、β-D-葡萄吡喃糖 905 ～ 876 cm-1 ,α-D-
半乳吡喃糖839 ～ 810 cm
-1
、β-D-半乳吡喃糖
914 ～ 886 cm-1 , β-D-和 α-L-甘露吡喃糖 843
～ 818 cm-1 、β-D-甘露吡喃糖 898 ～ 888
cm
-1
, β-D-和 β-L-阿拉伯吡喃糖 855 ～ 830








收峰 , 而呋喃环相应的峰出现在 924 ±13
cm-1和 879±7 cm-1 。吡喃环的α-和 β-端基
差向异构的 C-H 变角振动分别在 844 ±8
cm-1和 891±7 cm-1 ,而呋喃糖环α-、β-差异
很少 ,出现在 799±17 cm-1 。果呋喃糖骨架






动。α-和 β-型差向异构体中 C —H 键 ,分别
出现在 844±8 cm-1 ,891±7 cm-1处[ 7] 。另
外 ,甘露吡喃糖 、半乳吡喃糖在 875 cm
-1
附
近有新的吸收峰 ,甘露糖还有 810 cm-1的特
征吸收峰[ 5] 。
2.4 　糖键上主要取代基的识别　　分子
间 、内氢键使糖羟基在 3 600 ～ 3 200 cm
-1
出
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